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庄垣内正弘「突際文字」『言語学大辞典 弘ふ側』［三省堂， 2001年， pp.671・675］掲載の表を利用。
突厩文字 転写 表示音
1 J' 1- a a, a 21 付 Q q 
2 i 1, i, e 22 河 k k 
3 〉 w o,u 23 4 IQ 1q, q1, q 
4 ド ド i o, u 24 ↓ 寸 uQ oq, uq, qo,qu, q 
5 c) よ〉 B b 25 ~ R ilk るk,lik, kムki.i,k 
6 Q づそ b b 26 子 r 'f s s, s 
7 〉令 D d 27 f s s, s 
8 x d 28 s s, s 
9 D 。 y y 29 ツデ ラ今 m ロ1
10 :9 ？ y y 30 y 。司
11 -J し L 31 p p 
12 y 32 人 c c 
13 〉 N n 33 r ic ic 
14 rfJ 'h n n 34 時’可 z z 
15 叶 R r 35 き n n 
16 I r r 36 ト1 lt lt 
17 八r、 ろ ~ T t 37 、とJ也。 。nt nt 
18 h t t 38 主 nc nc 
19 JIι G y 
20 ミ ~ g g ． 句点
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